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Seznam použitých zkratek  
Zkratka  Anglický význam   Český význam 
AAL  Above Aerodrome Level   Nad úrovní letiště 
AGL  Above Ground Level    Nad úrovní země 
AMSL  Above Mean Sea Level  Nad střední hladinou moře 
ATZ  Aerodrome Traffic Zone  Letištní provozní zóna 
FAQ  Frequently Asked Questions  Často kladené dotazy 
FL   Flight Level    Letová hladina 
FR  Flight Recorder   Zaznamenávací zařízení 
GA  General Aviation    Všeobecné letectví 
GNSS  Global Navigation Satellite System  Globální navigační satelitní systém 
GPS  Global Positioning Systém  Globální systém určení polohy 
GS  Ground Speed    Traťová rychlost 
HTML   Hypertext Markup Language  Značkovací jazyk 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol  Protokol pro přenos hypertextu 
CHKO       Chráněná krajinná oblast 
IFR  Instrument Flight Rules  Pravidla pro let podle přístrojů  
IOC  International Olympic Committee Mezinárodní olympijský výbor  
MTOM  Maximum Take-off Mass  Maximální vzletová hmotnost 
SLZ       Soukromé létající zařízení 




Letectví, a především samotné letouny neslouží pouze k přepravě osob či nákladů na delší 
vzdálenosti. Hlavně, mluvíme-li o kategorii letounů z oblasti všeobecného letectví (general 
aviation) a ultralehkých letounech, slouží tyto stroje především k soukromým účelům, 
v některých případech také k výcvikům, popřípadě leteckým pracím. Právě tato kategorie 
letounů je v čím dál větší míře využívána pro piloty, jenž létají především pro zábavu a své 
potěšení.  
Těmto pilotům je však v současnosti nabídnuto malé množství aktivit spojených s létáním 
a současným rozvíjením svých schopností. V dnešní době jsou organizovány pouze letecké 
setkání (které však pilotovy schopnosti příliš nerozvíjejí) a navigační soutěže (které rozvíjejí 
pilotův potenciál, avšak je zde velké množství záporných faktorů ovlivňující účast). Piloti mají 
možnost zdokonalovat své schopnosti při samostatném navigačním létání, při kterém však 
nemají možnost porovnat své schopnosti s ostatními, a především musejí svůj navigační let 




1.1. Bezmotorové létání a soutěž CPS Online 
V podobné situaci se nacházel také „svět“ bezmotorového létání. Do roku 2006 existovaly 
pouze soutěže klasického typu, kdy se na pořádající letiště dopravili soutěžící spolu se svými 
kluzáky. V soutěžní den pak byla zveřejněna letová trať, kterou každý soutěžící se 
zaznamenávacím zařízením (logger) na palubě absolvoval. Zaznamenaná data se pak 
porovnávala a pilot s nejlépe odletěnou tratí byl vyhlášen za vítěze. V roce 2006 se však objevila 
celostátní plachtařská soutěž s názvem CPS Online.  
 
Obrázek 1 - Online rozhraní CPS zdroj: https://www.cpska.cz/ 
V principu soutěž CPS potlačuje všechny nevýhody konvenčních soutěží, jako je časová a 
finanční náročnost, složitá organizace apod. CPS umožňuje svým soutěžícím vytvořit si a 
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zalétnout trať z kteréhokoliv letiště a v kterýkoliv čas. Pilot provede let rovněž se 
zaznamenávacím zařízením na palubě, data však pilot sám nahraje do systému přes stránky CPS 
a ta je poté vyhodnotí a porovná s ostatními účastníky soutěže.  
 
1.2. Nevýhody stávajících navigačních soutěží 
Konvenční navigační soutěže pro motorové létání už ze své podstaty mají několik nevýhod. 
Obdobně jako soutěže pro kluzáky (kromě CPS zmíněné výše), mají tyto soutěže nevýhody 
spojené především s pevným datem a místem uskutečnění soutěže. Pilot, který se chce soutěže 
účastnit si tedy musí obvykle vyhradit dva až tři dny. Dále se pak i s letounem dopravit na místo 
konání, což v případě pronajatých letounů bývá velice nákladné (pilot platí za každou letovou 
hodinu). Účast je pak spojena s dalšími náklady jako například hangárování, startovní poplatky, 
ubytování, strava apod.  
Zapůjčení letounu 
V případě, kdy pilot nevlastní letoun, musí si jej zapůjčit od organizace provozující letouny, 
popřípadě od jiného vlastníka. Především v případě zapůjčení od organizace se mohou 
vyskytovat problémy se zapůjčením. Hlavně co se týče víkendového zapůjčení, kdy jsou letouny 
nejvíce vytíženy, může nastat požadavek na pilota, který si letoun chce pronajmout, v podobě 
nalétaných hodin. Organizace tak kompenzuje ušlé zisky tím, že pilot je nucen zaplatit více než 











1.3. Cíl práce 
Cílem práce je vytvořit návrh pro realizaci navigační soutěže pro motorové létání s letouny 
na principu, kdy pilot se zaznamenávacím zařízením na palubě zalétne soutěžní trať a data poté 
odešle do online systému, který je porovná s ostatními a vyhodnotí nejlepší soutěžící podle 
počtu dosažených bodu.  
Cílem bude vytvořit pravidla soutěže, navrhnout ukázkovou trať (tratě) letu, vybrat vhodné 

















1.4. Koncept online soutěže pro sportovní létání 
Stejně jako CPS Online, i online soutěž pro sportovní létání má za cíl vytvořit soutěž 
nezávislou na místě a času. Díky online webové stránce mohou piloti vidět své výsledky 
v porovnání s ostatními soutěžícími.  
Pro účast se bude muset pilot pouze registrovat na webu soutěže a mít k dispozici 
zaznamenávací zařízení (logger).  
Kategorie soutěže  
• Let podle mapy 
• Let podle navigačního přístroje  
Průběh přípravy a soutěžního letu 
Na webové stránce bude vypsán seznam dostupných tratí (které budou zároveň soutěžní 
kola) pouze se základními parametry jako je délka, počet otočných bodů apod. Pilot se poté na 
stránce přihlásí do tratě, kterou hodlá letět. Web mu umožní časově omezený přístup (např. 24 
hodin1) k podrobnostem o trati, které jsou potřebné pro naplánování letu a jeho zalétnutí. Pilot 
poté zaznamená trať do své mapy, popř. navigačního přístroje (podle kategorie) a vykoná 
předletovou přípravu. Před samotným startem pilot skrze mobilní aplikaci soutěže nebo web 
oznámí svůj zamýšlený start spolu s vyplněním několika informací (letiště startu a přistání, 
výška letu, imatrikulace, osoby na palubě2). Poté pilot může zaletět danou trať a po přistání přes 
aplikaci nebo web oznámí přistání. Dále na web nahraje údaje ze zaznamenávacího zařízení, 
které poslouží k ohodnocení letu. Na webu po vyhodnocení letu, bude pilotův výkon zařazen 
mezi ostatní lety pilotů a tím bude sestaveno pořadí od nejlepšího po nejhorší.  
1časový rámec pro přístup k trati zamezí, aby pilot mohl danou trať zaletět před samotným 
zaznamenaným letem a tím jí také natrénovat. Po uplynutí doby přístupu soutěžícímu nebude 
umožněno data ze zaznamenávacího zařízení nahrát.  
2Oznámení startu skrze aplikaci nebo web bude možné pouze jednou v časovém rámci pro 
danou trať. Oznámení o startu a přistání bude použito pro porovnání s daty nahranými ze 
zaznamenávacího zařízení, čímž se zamezí, aby pilot zalétl trať v časovém rámci vícekrát a 
použil dle jeho názoru nejlepší záznam. 
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2. Definice a organizace 
Definice letounu 
Letoun je podle předpisu L6: Letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu 
hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu 
nepohyblivé. [1]  
Definice malého letounu 
Definice malého letounu podle předpisu L6: Maximální vzletová hmotnost letounu 
nepřesahuje 5 700 kg. [1]  
Ultralehkého letounu (ULL) 
Podle Zákona o civilním letectví 49/1997: Spadá pod kategorii soukromých létajících 
zařízení (SLZ) a je to letoun, jehož maximální vzletová hmotnost (MTOM) nesmí přesáhnout 
hodnotu 600 kg (5 % odchylka v případě, že je letoun vybaven záchranným zařízením), 
minimální rychlost (Vmin) nesmí překračovat 83 km/h a je konstruován pro jednu až dvě osoby. 
Délka vzletu přes překážku vysokou 15 m nesmí přesahovat 450 m. [2] [3] 
2.1. Mezinárodní letecká federace (FAI) 
Nevládní a nezisková mezinárodní organizace, která zastřešuje letecké aktivity a sporty a 
podílí se na jejich rozvoji. Federace také sjednocuje pravidla pro letecké sporty, podle kterých 
pak členské země soutěže a akce organizují. Je také uznávaná Mezinárodním olympijským 
výborem (IOC), sdružuje také záznamy o rekordech v letectví a kosmonautice, pořádá 
mezinárodní soutěže. [4]  
2.2. Aeroklub České republiky (AeČR) 
Nezisková celostátní organizace, která sdružuje kluby a jednotlivce mající zájem 
v leteckých sportech, zajišťuje reprezentaci České republiky v leteckých sportech, zajišťuje 
družstva pro reprezentaci na soutěžích FAI.  [5] 
2.3. Letecká amatérská asociace ČR (LAA) 
Letecká amatérská asociace ČR je občanským sdružením pověřeným Ministerstvem dopravy 
ČR k výkonu správní činnosti v oblasti sportovních létajících zařízení (SLZ). [6]  
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LAA také zastřešuje svaz ultralehkého létání, který zajišťuje účast na sportovních soutěžích, 
pořádá pro své členy navigační soutěže apod. 
3. Pravidla soutěže 
Pravidla soutěže jsou pro všechny účastníky závazná a v případě jejích porušení bude pilot 
penalizován nebo ze soutěže vyloučen.  
3.1. Letadla 
Soutěže se může soutěžící zúčastnit s letounem podle platné definice malého letounu podle 
předpisu L6, nebo s ultralehkým letounem podle definice Zákona o civilním letectví 49/1997 
Sb. a UL 2 č. I. 
Soutěžní letoun nebo ultralehký letoun musí zároveň splňovat všeobecné definice podle 
Sportovního řádu FAI sekce 10 a sekce GA Mezinárodní letecké federace (FAI): 
TŘÍDA C: LETOUN – aerodyn s pevným křídlem a s prostředkem pohonu. [7] 
TŘÍDA R: ULTRALEHKÉ LETADLO: Jedno – nebo dvoumístné letadlo s určenou 
maximální hmotností, charakteristické velmi nízkým plošným zatížením. [8] 
• Letouny musí mít během letu platné veškeré dokumenty pro zachování letové 
způsobilosti. 
• V letounu mohou být instalovány elektronické i setrvačníkové navigační přístroje. 
Během zaznamenávaného letu však nesmí být využívány. (Vyjímá kategorie letu 
podle navigace). 
• Letoun může být také vybaven satelitním navigačním přístrojem, který během letu 
rovněž nesmí být využíván. (Vyjímá kategorie letu podle navigace). 
• Instalovaný autopilot na palubě rovněž nesmí být během zaznamenávaného letu 
využíván v žádné z kategorií.  
• Letoun během letu nesmí shazovat či odhazovat cizí předměty. V případě ztráty 
jakékoliv konstrukční části letounu je pilot povinen ukončit zaznamenávaný let, 
vyhodnotit technický stav letounu a zvážit nutnost přistání (ať už na jiném letišti, 
nebo v případě nutnosti přistání do terénu). 
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Dodržování výše uvedených pravidel bude namátkově kontrolováno a v případě jejích 
porušení, budou všechny zaznamenané lety pilota anulovány. 
3.2. Soutěžící  
• Pilot letící zaznamenávaný let musí být držitelem platného pilotního průkazu pro 
kategorii letounu, se kterým let provádí.  
• Držitelem platného průkazu radiotelefonisty (v případě, že je letoun vybaven 
letadlovou radiostanicí) 
• Držitelem odpovídajícího průkazu zdravotní způsobilosti.  
• V případě zapůjčeného letounu musí pilot také splňovat podmínky provozovatele. 
3.3. Zaznamenávací zařízení (logger) 
Během letu na trati musí být letoun vybaven zařízením pro zaznamenávání polohy, času a 
výšky. Zaznamenávací zařízení typu GNSS FR (Global Navigation Satellite System Flight 
Recorder). 
 
Obrázek 2 - IGC logger LX Colibri II / Zdroj: https://www.lxnavigation.com/ 
Zaznamenávací zařízení musí poskytovat soubor IGC. Soubor musí mít platný G-rekord, 
v opačném případě nebude let hodnocen.  
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Obrázek 3 - Seznam schválených výrobců. Zdroj: https://www.fai.org/ 
IGC Logger užívaný pro zaznamenání letu musí být schválen Mezinárodní leteckou federací 
FAI.  
 
3.4. Všeobecná pravidla 
• Mobilní telefony nesmějí být během letu využívány k zjišťování polohy ani použity 
jako navigační zařízení. Porušení pravidla pro užívání mobilních telefonů bude mít 
za následek diskvalifikaci soutěžního letu (neplatí pro kategorii letu podle navigace).  
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• Od nastoupení posádky do letadla, během celého letu, až po její vystoupení je velitel 
letounu zodpovědný za dodržování pravidel létání platných na území České 
republiky.  
• Meteorologické podmínky musí být dodrženy podle požadovaných 
meteorologických podmínek vzdušného prostoru, ve kterém se zaznamenávaný let 
uskuteční.  
• Let nesmí být v žádném případě uskutečněn za podmínek letu podle přístrojů (IFR) 
a to v celé době trvání letu. V případě zhoršení podmínek během letu, musí pilot 
soutěžní let přerušit a provést postup pro bezpečné opuštění oblasti se zhoršeným 
počasím nebo nouzově přistát.  
• Během letu musí pilot mít dostatečný výhled z kabiny a je povinen sledovat okolní 
provoz a v případě potřeby se dle pravidel létání jinému provozu vyhnout. 
• Posádku může tvořit jeden pilot, dva piloti nebo pilot a navigátor. Let v databázi pak 
bude zapsán pouze veliteli letounu, který se pro let trati registroval.  
• Každý soutěžící se může pro každou trať registrovat pouze jednou.  
• Soutěžní let musí být proveden do 24 hodin od registrace na danou trať. Výjimka 
může nastat v případě, kdy soutěžící kontaktuje osobu dohlížející na soutěž a uvede 
řádný důvod pro opětovnou registraci pro soutěžní trať. Může se jednat např. o náhlé 
zhoršení meteorologických podmínek apod.  
• IGC soubor pak musí být do soutěžní databáze nahrán do doby před uzavřením 
soutěžního kola (časový rámec 24 hodin). 
• Soutěžící nesmí zasahovat do konstrukce loggeru ani jej jakkoliv upravovat či 
manipulovat s daty.  
• K hodnocení nesmí být nahrán IGC soubor z jakéhokoliv počítačového simulátoru, 
popřípadě jiné aplikace vytvářející IGC soubor.  
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4. Systém bodování  
4.1. Režimy letu vyskytující se na trati 
Ustálený přímočarý let  
Za ustálený přímočarý let považujeme let, kdy se letoun za určitou časovou jednotku 
pohybuje ve stejné nadmořské výšce a stejným kurzem. Ani rychlost letu se během tohoto 
letového režimu nemění. [7] 
Stoupání  
 Ustálené stoupání je takový režim letu, při kterém letoun plynule zvyšuje svoji výšku. [7] 
Letoun během ustáleného stoupání nemění svůj kurz a rychlost. Hodnota vertikální rychlosti na 
variometru by měla být ustálená na požadované hodnotě.  
Klesání 
 Během ustáleného klesání letoun plynule snižuje svou výšku. Stejně jako při stoupání 
zůstává kurz i rychlost letu neměnná, hodnota opadání na variometru by měla být konstantní. 
[7] 
Zatáčka 
Při ustálené zatáčce nedochází ke změnám veličin jako je rychlost, vertikální rychlost a 
výška letu. Během ustálené zatáčky se mění pouze směr (kurz). Po dobu provádění zatáčky by 
měl být neměnný také náklon a násobek sil. [7] 
4.2. Výšky v letectví  
QNH – tlak na letišti přepočítaný na hladinu moře. Stojí-li letoun na letišti a na výškoměru 
je nastaven tlak QNH, ukazuje pak výškoměr nadmořskou výšku letiště. Tato výška je 
označována jako altitude, často se vyskytuje zkratka AMSL (Above Mean Sea Level). Toto 
nastavení se používá nejběžněji. [8] 
QFE – tlak na daném letišti. Výškoměr, který je nastaven na tento tlak bude na letišti 
ukazovat výšku 0 metrů. V praxi to pak znamená, že v případě provádění letu, pilot na 
výškoměru vidí aktuální výšku nad letištěm. Výška je také označována jako AAL (Above 
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Aerodrome Level). Používá se spíše výjimečně, například při počátcích výcviku, aby pilot získal 
odhad výšky nad zemí nebo při akrobacii. [8] 
QNE – standartní tlak 1013,25 hPa. Při nastavení tohoto tlaku bude výškoměr ukazovat 
letové hladiny. Letové hladiny jsou udávány ve stovkách stop, označované také jako Flight 
Level – zkratka FL. Tímto nastavením se zajišťuje, že všechny letouny letící ve větších výškách 
budou mít na výškoměru stejnou hodnotu. QNE se nastavuje při dosažení převodní výšky (v 
České republice je to 5000 stop). [9] 
Všechny výšky vyskytující se v soutěži jsou udávány jako QNH. Soutěžící by proto měl mít 
výškoměr seřízený na tento tlak. Výšky jsou udávány v metrech.  
4.3. Rychlosti v letectví 
IAS – Indicated Air Speed – Indikovaná rychlost letu – údaj rychloměru vestavěného 
v letadle, opravený o přístrojovou chybu. [10] 
CAS – Calibrated Air Speed – Kalibrovaná rychlost letu – údaj rychloměru vestavěného v 
letadle, opravený o přístrojovou a aerodynamickou chybu. [10] 
EAS – Equivalent Air Speed – Ekvivalentní rychlost letu – rychlost, kterou by letělo letadlo 
v nulové výšce standardní atmosféry při stejném kinetickém tlaku jako při letu skutečnou 
rychlostí ve vzduchu o měrné hustotě v dané výšce. Je to součin skutečné rychlosti letu a 
odmocniny z poměru měrné hmotnosti vzduchu ve výšce letu a v nulové výšce dle MSA. Při letu 
v nulové výšce dle podmínek MSA se rovná skutečné rychlosti letu. [10] 
TAS – True Air Speed – Skutečná rychlost letu – rychlost letadla vzhledem k nerozrušenému 
okolnímu prostředí, tj. prostředí neovlivněném přítomností letadla. [10] 
TAS – True Air Speed – Skutečná rychlost letu – rychlost letadla vzhledem k nerozrušenému 
okolnímu prostředí, tj. prostředí neovlivněném přítomností letadla. [10] 
GS – Ground Speed – Traťová rychlost – rychlost letadla vůči zemskému povrchu. [10] 
Rychlosti v soutěži jsou uváděny jako traťové rychlosti.  
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4.4. Systém bodování obecně 
V každém soutěžním letu budou hodnoceny tři kritéria. Dodržení výšky letu, rychlosti, 
směru a celkový čas na trati.  
V soutěžním letu bude hodnocena celá trať jako celek. Pro hodnocení bude použit platný 
záznam z IGC loggeru, který bude srovnáván s předlohou trati, kterou pilot obdrží po přihlášení. 
Zaznamenané trajektorie budou porovnávány s předlohou a následně budou strhávány body za 
odchýlení od vzorové trajektorie. Stejný systém bude uplatněn také pro hodnocení dodržování 
stanovené výšky letu s tím rozdílem, že jako předloha bude sloužit výškový profil trati.  
4.5. Body a jejich odečítání  
Soutěžící bude mít pro každou jednotlivou trať přidělený počet bodů. Tyto body budou 
rozděleny podle hodnocených parametrů, tzn. soutěžící bude mít pro každý hodnocený parametr 
určitý počet bodů, ze kterého se budou v případě překročení tolerance body odečítat.  
Počet bodů před zahájením letu je odvozen od počtu vteřin, které jsou pro let na konkrétní 
trati přiřazeny. Tzn. pokud bude pro zalétnutí trati zapotřebí 1 800 vteřin, soutěžící obdrží pro 
každý hodnocený parametr 1 800 bodů. (Např. 1 800 bodů pro kurz, 1 800 pro dodržení rychlosti 
apod.) 
Za každou vteřinu mimo toleranci bude soutěžícímu odečten jeden bod. 
Výsledné skóre pak bude vytvořeno součtem bodů z jednotlivých hodnocených parametrů.  
Rychlostní index 
Konstrukce různých letounů vyžaduje také jinou cestovní rychlost, kterou je stroj během 
soutěžního letu schopen letět. Aby bylo zamezeno rozdílnému penalizování, je základní soutěžní 
rychlost stanovená na 150 km/h.  
V soutěžích proto bude na bodové skóre aplikován „rychlostní index“, který eliminuje právě 
rozdílné rychlosti a tím i „vyrovná“ počáteční body.  
Rychlostní index se aplikuje jak na počáteční přidělený počet bodů, tak následně také na 




100 kilometrová trať bude při rychlosti 150 km/h trvat 40 minut = 2 400 sekund. Tzn. že 
pilot, který zadal při registraci do soutěžního kola traťovou rychlost bude mít před startem 2 400 
bodů.  
Pokud by pilot letěl 100 kilometrovou trať rychlostí 140 km/h, let by trval 42,82 minut = 2 
571 sekund. V tomto případě by pilot měl k dispozici před startem 2 571 bodů.  
Po násobení rychlostním indexem pro rychlost 140 km/h (rychlostní index: 0,9335) 
dostaneme shodný počet počátečních bodů stejně jako kdyby byla rychlost 150 km/h. 
2 571 x 0,9335 = 2 400 
 
Obrázek 4 - Tabulka rychlostních indexů pro rychlost 140 až 160 km/h 
 
Tolerance pro hodnocené parametry 
Aby se předešlo zkreslení hodnocení díky vnějším vlivům, jako je například turbulence či 
nepřesnosti přístrojů, je pro každý hodnocený parametr stanovená tolerance. Pokud pilot této 
tolerance dosáhne, nebudou mu strhávány body.  
Kurz – aby soutěžící letící v kategorii letu podle mapy, nebyl penalizován za nedodržení 
kurzu, musí letoun udržovat ve vzdálenosti 0 až 500 metrů od středu naplánované trajektorie. 
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V případě letu v kategorii podle GPS je odchylka od trati 0 až 50 metrů. Odchylka se vztahuje 
na obě strany, jak vpravo, tak i vlevo.  
Výška – prostor, kdy není soutěžící penalizován za nedodržení výšky je stanoven pro obě 
kategorie stejně. Letoun se musí udržet ve výškové vzdálenosti 0 až 10 metrů od výškové 
trajektorie.  
4.6. Hodnocené parametry  
Kurz 
Kurz bude hodnocen dle odchylky trajektorie zaznamenaného letu od trajektorie předlohy. 
Kritériem bude doba, kterou stráví letoun mimo trať, tj. kdy se zaznamenávací zařízení (a s ním 
i letoun) bude nacházet mimo dané limity ve smyslu příčné osy letounu. Body budou odečítány 
z bodového celku určeného pro kurz, a to na základě času ve vteřinách, který letoun stráví mimo 
limity trati.  
Ustálený přímočarý let – trať bude zakreslována jako přímka a limity budou pomyslné 
bariéry (také jako přímky), které budou ve vhodné vzdálenosti. Pokud se bude pilot držet ve 
vzniklém prostoru mezi oběma „bariérami“, nebudou mu strhávány žádné body. Bodování bude 
nezávislé na dodržení výšky a rychlosti.  
Ustálené stoupání a klesání – pro hodnocení dodržování kurzu při stoupání či klesání budou 
použitá stejná kritéria jako v případě přímočarého ustáleného letu. Ani v tomto případě nebude 
bodování závislé na dodržení výšky a rychlosti, popřípadě dodržení požadovaného stoupání či 
opadání.  
Ustálená zatáčka – tolerance pro hodnocení kurzu budou rovněž stanoveny jako směrová 
vzdálenost od trati. Ovšem rádius použitý pro zatáčku bude použit také pro vytvoření tolerance, 
při jejímž překročení budou strhávány body. Dodržení výšky a rychlosti nebude mít na 
hodnocení kurzu vliv.  
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Obrázek 5 – Grafické znázornění tolerance a penalizovaného prostoru pro kurz 
 
Dodržení výšky letu  
Dodržení zvolené výšky bude hodnoceno na základě poskytnutého záznamu z IGC loggeru. 
Předlohou bude výškový profil trati, který bude pilotovi poskytnut stejně jako výše zmíněná 
trajektorie. V případě, kdy se zaznamenávací zařízení bude nacházet mimo stanovené tolerance, 




Obrázek 6 – Grafické znázornění tolerance a penalizovaného prostoru pro kurz 
 
Dodržení rychlosti a času  
Pilot bude během letu prolétávat kontrolními body, při jejichž průletu bude porovnáván 
skutečný čas průletu a plánovaný čas průletu (plánovaný čas je stanoven z rychlosti, kterou si 
pilot zvolil a vzdálenosti kontrolního bodu). V případě pozdního nebo brzkého příletu budou 
pilotovi strhávány body za každou sekundu. Díky tomuto měření času v kontrolních bodech 
bude soutěžící nucen dodržovat rychlost, kterou si v předletové přípravě stanovil. 
Toto hodnocení bude aplikováno pro všechno druhy letů, tzn. pro ustálený přímočarý let, 
ustálené stoupání a klesání, ustálená zatáčka. Výška a kurz nebudou mít vliv na hodnocení 
rychlosti.  




Obrázek 7 – Grafické znázornění kontrolních bodů pro měřená času a rychlosti 
 
 
Obrázek 8 – Příklad výpočtu bodového hodnocení pro kurz 
 
5. Návrh soutěžních tratí  
Každá soutěžní trať by měla být navržená tak, aby prověřila schopnosti soutěžících v oblasti 
srovnávací navigace v případě kategorie letu podle mapy a dovednosti v ovládání avioniky a 
navigačních přístrojů v případě kategorie letu podle navigace.  
Trať by měla prověřit také úroveň ovládání letounu ve více letových režimech, schopnost 
současně řídit letoun a provádět navigaci a v případě letu více osob také součinnost posádky.  
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Ukázkové tratě v této bakalářské práci jsou vytvářeny za pomocí webové stránky 
www.airquest.cz, podklad pro výškový profil je rovněž z této webové stránky, ovšem samotná 
trajektorie výškového profilu letu je vytvořena dodatečně. 
5.1. Podmínky pro konstrukci tratě  
• Tratě by měly být konstruovány tak, aby čas potřebný pro zalétnutí nepřesahoval (při 
rychlosti 150 km/h) 90 minut. 
• Kontrolní body pro rychlost a čas by měly být stanoveny po 10 kilometrech.  
• Stoupání a klesání na trati je stanoveno gradientem 6°, není-li v detailech příslušné tratě 
dáno jinak. 
• Nejvzdálenější bod tratě by se neměl nacházet ve větší vzdálenosti od místa vzletu než 
v okruhu o poloměru 100 km.  
• Místo přistání musí být totožné jako místo vzletu.  
• Stoupání a zatáčky nesmějí být umístěny v prostoru letištní provozní zóny (ATZ) místa 
vzletu a přistání.  
• Bodem je vždy označen začátek stoupání, začátek klesání nebo otočný bod. 
• Stoupání a klesání by nemělo přesáhnout rozdíl výšky více než 400 metrů. 
• Na trati musí být vždy stanoveno jako první stoupání a až poté klesání. 
• Při tvorbě trati by měla být zohledněná členitost terénu tak, aby bylo možné jako 
startovní a cílové letiště trati zvolit většinu letišť České republiky.  
• V případě klesání nesmí být vertikální rychlost a doba klesání stanovená tak, aby 
soutěžící dosáhl menší nadmořské letové výšky, než jakou si stanovil pro let na trati. 
• Dvě ramena trati nesmí v otočném bodě svírat úhel větší než 170°, tzn. rozdíl kurzu 





Obrázek 9 – Znázornění maximálního úhlu v otočném bodě 
 
6. Navigace na trati  
Soutěžící si dle kategorie může vybrat ze dvou způsobů navigace, srovnávací navigace 
podle mapy nebo navigace pomocí navigačního přístroje GPS. V obou případech není dáno, jak 
má pilot postupovat v zaznačení tratě do mapy nebo do navigace, avšak níže je uveden 
doporučený způsob pro zakreslení do mapy (v případě navigace podle GPS není možné 
doporučit způsob vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými zařízeními). 
V případě srovnávací navigace bude pilot postupovat tak, že obdrženou trať zanese do své 
mapy (může použít libovolné měřítko). Trať si na mapě naplotuje po 10 kilometrech tak, aby 
měl přehled, kde se nachází kontrolní body pro rychlost a čas. Do mapy dále zapíše kurz, popř. 
vzdálenost a čas do dalšího bodu.  
7. Ukázkové tratě 
7.1. Ukázková trať č. 1 
Pro ukázku byla vytvořena trať o délce 100 kilometrů a při rychlosti 150 km/h délka letu 
zabere 40 minut. Disponuje třemi otočnými body a na trati jsou dvě stoupání a dvě klesání. První 
stoupání a klesání je po prvním otočném bodě na druhém rameni a další stoupání a klesání je po 
druhém otočném bodě na třetím rameni. Výška pro let byla zvolena 1 200 metrů (3 937 stop). 
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Jako ukázkové místo vzletu bylo zvoleno veřejné vnitrostátní letiště Krnov. V prostoru trati se 
nachází středně kopcovitý terén.  
 
Obrázek 10 – Ukázková trať č. 1 vytvořená pomocí programu AirQuestNG 
 
Obrázek 11 – Výškový profil ukázkové tratě č. 1 
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Podrobný popis ukázkové tratě č. 1 
1. Místo vzletu (startovací páska) – veřejné vnitrostátní letiště Krnov (LKKR), popis: 
soutěžící provede start, popř. obrazec pro protnutí startovací pásky v dané výšce a 
pokračuje stanoveným kurzem k prvnímu otočnému bodu. 
2. Otočný bod – Vzdálenost: 17 km, kurz: 240°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (147°). 
3. Počátek stoupání – Vzdálenost 5 km, kurz: 147°, popis: soutěžící začne se stoupáním 
s gradientem 6 % až do výšky 1 500 metrů (4 921 stop). V této výšce setrvá až 
k dalšímu bodu.  
4. Počátek klesání – Vzdálenost: 7 km, kurz: 147°, popis: soutěžící začne provádět 
sestup s gradientem 6 % do výšky 1 200 m (3 937 stop). 
5. Otočný bod – Vzdálenost: 10 km, kurz: 147°, popis: soutěžící provede ustálenou 
pravotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (257°). 
6. Počátek stoupání – Vzdálenost: 6 km, kurz: 257°, popis: soutěžící začne se 
stoupáním s gradientem 6 % až do výšky 1 500 metrů (4 921 stop). V této výšce 
setrvá až k dalšímu bodu.  
7. Počátek klesání – Vzdálenost: 10 km, kurz: 275°, popis: soutěžící začne provádět 
sestup s gradientem 6 % do výšky 1 200 m (3 937 stop). 
8. Otočný bod – Vzdálenost: 9 km, kurz: 275°, popis: soutěžící provede ustálenou 
pravotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (047°). 
9. Místo přistání (cílová páska) – veřejné vnitrostátní letiště Krnov (LKKR), 
vzdálenost: 37 km, kurz: 47°, popis: soutěžící protne cílovou pásku nad letištěm, 
poté provede přiblížení a přistání.  
7.2. Ukázková trať č. 2 
Jako druhá ukázka byla zkonstruována trať o délce 83 km, která při rychlosti 150 km/h 
zabere 33 minut letu. Na trati je vytvořeno pět otočných bodů, dvě stoupání a tři klesání. První 
stoupání a klesání na třetím rameni trasy, další stoupání se nachází na pátém rameni a poslední 
dvě klesání se nachází na šestém rameni, je to přibližně sedm kilometrů od sebe. Pro ukázku 
bylo zvoleno veřejné vnitrostátní letiště Šumperk, v jehož okolí se nachází hornatý terén. Výška 
byla zvolena 1 400 metrů (4 593 stop).  
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Obrázek 12 – Ukázková trať č. 2 vytvořená pomocí programu AirQuestNG 
 
Obrázek 13 – Výškový profil ukázkové tratě č. 2 
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Podrobný popis ukázkové tratě č. 2 
1. Místo vzletu (startovací páska) – veřejné vnitrostátní letiště Šumperk (LKSU popis: 
soutěžící provede start, popř. obrazec pro protnutí startovací pásky v dané výšce a 
pokračuje stanoveným kurzem k prvnímu otočnému bodu. 
2. Otočný bod – Vzdálenost: 9 km, kurz: 323°, popis: soutěžící provede ustálenou 
pravotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (96°). 
3. Otočný bod – Vzdálenost: 9 km, kurz: 96°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (323°). 
4. Počátek stoupání – Vzdálenost 6 km, kurz: 323°, popis: soutěžící začne se stoupáním 
s gradientem 6 % až do výšky 1 700 metrů (5 577 stop). V této výšce setrvá až 
k dalšímu bodu.  
5. Počátek klesání – Vzdálenost: 5 km, kurz: 323°, popis: soutěžící začne provádět 
sestup s gradientem 6 % do výšky 1 400 m (4 593 stop). 
6. Otočný bod – Vzdálenost: 6 km, kurz: 323°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (179°). 
7. Otočný bod – Vzdálenost: 9 km, kurz: 179°, popis: soutěžící provede ustálenou 
pravotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (270°). 
8. Počátek stoupání – Vzdálenost: 5 km, kurz: 270°, popis: soutěžící začne se 
stoupáním pod úhlem s gradientem 6 % až do výšky 1 700 metrů (5 577 stop). V této 
výšce setrvá až k dalšímu bodu.  
9. Otočný bod – Vzdálenost: 9 km, kurz: 270°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (118°). 
10. Počátek klesání – Vzdálenost: 7 km, kurz: 118°, popis: soutěžící začne provádět 
sestup s gradientem 6 % do výšky 1 500 m (4 921 stop). 
11. Počátek klesání – Vzdálenost: 6 km, kurz: 118°, popis: soutěžící začne provádět 
sestup s gradientem 6 % do výšky 1 400 m (4 593 stop). 
12. Místo přistání (cílová páska) – veřejné vnitrostátní letiště Šumperk (LKSU), 
vzdálenost: 11 km, kurz: 118°, popis: soutěžící protne cílovou pásku nad letištěm, 
poté provede přiblížení a přistání.  
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7.3. Ukázková trať č. 3 
Třetí ukázková trať má délku 162 kilometrů a při rychlosti 150 km/h bude trvat let 65 minut. 
Na trati se nachází pět otočných bodů, čtyři stoupání a tři klesání. První dvě stoupání jsou hned 
na prvním rameni tratě. První klesání je na druhém rameni. Třetí stoupání a druhé klesání je 
vytvořeno na čtvrtém rameni. Poslední čtvrté stoupání je na pátém rameni a třetí klesání je na 
posledním rameni před letištěm přistání. Jako letiště vzletu a přistání je zvoleno letiště Olomouc 
kvůli svému umístění nedaleko většího města a blízkosti CHKO Litovelské Pomoraví, což 
představuje výškové omezení. Minimální výška pro let nad CHKO je 1000 stop AGL (cca 305 
metrů). Výška letu bude 1 000 metrů (3 280 stop). 
 
Obrázek 14 – Ukázková trať č. 3 vytvořená pomocí programu AirQuestNG 
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Obrázek 15 – Výškový profil ukázkové tratě č. 3 
Podrobný popis ukázkové tratě č. 3 
1. Místo vzletu (startovací páska) – veřejné vnitrostátní letiště Olomouc (LKOL popis: 
soutěžící provede start, popř. obrazec pro protnutí startovací pásky v dané výšce a 
pokračuje stanoveným kurzem k prvnímu stoupání. 
2. Počátek stoupání – Vzdálenost: 12 km, kurz: 287°, popis: soutěžící začne se stoupáním 
s gradientem 6 % až do výšky 1 300 metrů (4 265 stop). V této výšce setrvá až k dalšímu 
bodu.  
3. Počátek stoupání – Vzdálenost 10 km, kurz: 287°, popis: soutěžící začne se stoupáním 
s gradientem 6 % až do výšky 1 500 metrů (4 921 stop). V této výšce setrvá až k dalšímu 
bodu.  
4. Otočný bod – Vzdálenost: 10 km, kurz: 287°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (185°). 
5. Počátek klesání – Vzdálenost 9 km, kurz: 185°, popis: soutěžící začne provádět sestup 
s gradientem 6 % do výšky 1 000 metrů (3 280 stop).  
6. Otočný bod – Vzdálenost: 11 km, kurz: 185°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (077°). 
7. Otočný bod – Vzdálenost: 24 km, kurz: 077°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (001°). 
8. Počátek stoupání – Vzdálenost 11 km, kurz: 001°, popis: soutěžící začne se stoupáním 
s gradientem 6 % až do výšky 1 300 metrů (4 265 stop). V této výšce setrvá až k dalšímu 
bodu.  
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9. Počátek klesání – Vzdálenost: 12 km, kurz: 001°, popis: soutěžící začne provádět sestup 
s gradientem 6 % do výšky 1 000 m (3 280 stop). 
10. Otočný bod – Vzdálenost: 6 km, kurz: 001°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (245°). 
11. Počátek stoupání – Vzdálenost 11 km, kurz: 245°, popis: soutěžící začne se stoupáním s 
gradientem 6 % až do výšky 1 300 metrů (4 265 stop). V této výšce setrvá až k dalšímu 
bodu.  
12. Otočný bod – Vzdálenost: 13 km, kurz: 245°, popis: soutěžící provede ustálenou 
levotočivou zatáčku do stanoveného kurzu k dalšímu bodu (116°). 
13. Počátek klesání – Vzdálenost: 13 km, kurz: 116°, popis: soutěžící začne provádět sestup 
s gradientem 6 % do výšky 1 000 m (3 280 stop). 
14. Místo přistání (cílová páska) – veřejné vnitrostátní letiště Olomouc (LKOL), vzdálenost: 
20 km, kurz: 116°, popis: soutěžící protne cílovou pásku nad letištěm, poté provede 
přiblížení a přistání.  
8. Návrh online rozhraní pro realizaci soutěže 
8.1. World Wide Web 
World Wide Web neboli WWW je „síť“, která obsahuje všechny webové stránky, které jsou 
vzájemně propojené pomocí hypertextu. Je to služba na internetu zpřístupňující informace 
formou webových stránek. Zkráceně se také používá pouze označení web a ke stránkám na této 
službě je možné se dostat pomocí zadání URL adresy (např. www.vsb…) nebo pomocí 
hypertextu, který obsahuje tzv. odkaz (hyperlink). Pomocí něj se uživatel dostane na další 
webovou stránku World Wide Webu. [11]  
8.2. Webová stránka 
Webová stránka je soubor informací, které jsou přístupné na World Wide Webu. Informace 
mohou být formou textu, obrázků, animace, videa apod. Webové stránky se dělí do dvou 
kategorií. Jsou to dynamické stránky, které svůj obsah průběžně mění nebo doplňují a jsou 
nejčastěji uloženy na webových serverech. Přístup k nim je pak možný díky internetu. Další 
kategorií jsou statické, které zobrazují stále stejný obsah. Stránky jsou vytvořeny za pomocí dat 
HTML a přenos zajišťuje protokol HTTP. [11] 
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Webový prohlížeč 
 Webový prohlížeč slouží jako primární nástroj pro přístup k webovým stránkám. Prohlížeč, 
jakožto program instalovaný na disku počítače zprostředkuje uživateli přístup k obsahu webu, 
jehož URL adresu zadá, nebo na který jiný web odkazuje pomocí hypertextového odkazu. 
Renderovací jádro webového prohlížeče pak v grafickém rozhraní (okno prohlížeče) ze 
zpracovaných dat HTML vykreslí webovou stránku. Ke správnému chodu webové stránky 
přispívá také běhové prostředí, které zajišťuje vedlejší činnosti. Může jimi být například změna 
grafiky tlačítka, nebo pozadí na základě činnosti uživatele. 
Rozdělujeme dvě základní kategorie. Grafické prohlížeče, které umožňují načtení obrázků, 
animace, videa atd. Mezi ně patří námi nejpoužívanější prohlížeče jako je Google Chrome, 
Safari, Internet Explorer apod. Druhou kategorii tvoří textové prohlížeče. Ty zobrazují stránku 
jako prostý text a mezi ně patří zřídka používané prohlížeče jako Lynx, w3m, nebo Elinks. [12] 
8.3. Webová stránka online soutěže 
Soutěž bude mít svou webovou stránku, díky které bude možné jí realizovat. Stránka 
soutěže by měla být dynamická a vytvořená vhodně pro všechny běžně používané internetové 
prohlížeče. Bezproblémové fungování by mělo být zajištěno také na mobilních zařízeních, a to 
pro oznamování soutěžícího o svém startu nebo přistání.  
 
Obrázek 16 – Rozložení webové stránky 
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Obrázek 17 – Mapa webové stránky vytvořená pomocí programu MindNode 
 
Obrázek 18 – Mapa webové stránky vytvořená pomocí programu MindNode 
 
9. Grafické rozvržení webové stránky soutěže 
9.1. Hlavní panel 
Hlavní panel bude sloužit jako primární oblast pro zobrazování informací a pro práci s nimi. 
Obsah na tomto panelu se bude měnit v závislosti na akci uživatele, především skrze navigační 
panel. Z důvodu přehlednosti bude obsah rozdělen do bloků. Například pro domovskou stránku 
(home page) bude hlavní panel rozdělen do dvou bloků – Novinky a informace, Nové lety. 
Bloky budou od sebe odděleny vhodným grafickým řešením (např. mezery, oddělení čárou 
apod.). 
Akce provedené uživatelem na hlavním panelu mohou ovlivnit obsah zobrazený na pravém 
panelu. Jedná se především o úpravy uživatelského profilu, nebo akce v záložce „nový let“ a 
„nahrát let“.   
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9.2. Pravý panel  
V pravém panelu bude zobrazen jednoduchý profil soutěžícího pilota. Bude zde zobrazena 
fotografie (pokud jí soutěžící poskytne), jméno a příjmení, aeroklub nebo domovské letiště a 
seznam létaných letounů (jejich registrace). Dále budou v tomto panelu informace o tom, jak si 
pilot vede v celkovém pořadí soutěžících, v jednotlivých kolech a odkaz na soutěžní kolo, ve 
kterém je pilot aktuálně přihlášen.  
V případě celkového pořadí soutěžících bude kromě aktuálního místa v žebříčku zobrazené 
celkové bodové hodnocení a počet soutěžních kol, které soutěžící absolvoval lomeno počet 
aktuálně dostupných kol. K jednotlivým kolům bude uvedeno pouze pořadí a bodové 
hodnocení.  
Pokud bude soutěžící přihlášen do jakéhokoliv soutěžního kola, bude odkaz na podrobné 
informace k tomuto soutěžnímu kolu rovněž v pravém panelu. 
Akce prováděné na hlavním panelu mohou mít vliv na zobrazení také v tomto panelu. To 
stejné platí také opačně (tzn. akce v tomto panelu budou mít vliv na zobrazované informace na 
hlavním panelu). Ke kompletní správě uživatelského profilu se bude moci uživatel dostat pouze 
přes tlačítko umístěné na příhodném místě v tomto panelu.  
9.3. Hlavní horní panel 
Hlavní horní panel bude plnit funkci pouze jako prostor pro grafické logo soutěže a případně 
stručný popis nebo slogan. Tato část webu bude v závislosti na akcích uživatele neměnná. 
Možné změny tohoto panelu jsou v případě, kdy součástí stručného popisu nebo sloganu jsou 
data shromážděna během soutěže (např. množství soutěžních letů apod.)  
9.4. Pravý horní panel  
V pravém horním panelu bude možné se přihlásit, nebo skrze interaktivní tlačítko se dostat 
k registraci.  
Přihlášení – soutěžící, který již má vytvořený účet, se zadáním emailové adresy a hesla 
dokáže přihlásit na web soutěže.  
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Registrace – klinutím na tlačítko „registrovat“ se zájemce dostane na stránku, kde bude 
vystaven formulář, který bude muset pro úspěšnou registraci vyplnit. V tomto formuláři budou 
požadovány pouze základní informace jako například:  
• Jméno  
• Příjmení  
• Datum narození 
• Domovské letiště  
• Email  
• Heslo  
9.5. Spodní panel 
Spodní panel bude sloužit k zobrazování dodatečných informací jako jsou autorská práva 
apod. Může zde být umístěna také mapa webu nebo kontakty na osoby zodpovídající za soutěž.  
9.6. Navigační panel  
Pomocí navigačního panelu se uživatel dostane k jednotlivým stránkám na webu.1 Panel 
bude pravděpodobně obsahovat šest interaktivních tlačítek, které budou fungovat jako přímý 
odkaz na popsanou část webu.  
1celá struktura webových stránek je zakreslena na obrázku 17 a 18. 
10. Struktura webové stránky  
Struktura webové stránky je tvořená tak, aby byla pro uživatele co nejpřehlednější. Mapa 
webu je zkonstruována tak, aby se bylo možné v ní lehce orientovat a poskytla co nejjednodušší 
cestu k požadovaným informacím.  
10.1. Domovská stránka (home page) 
Domovská stránka se vždy zobrazí jako první po načtení stránky soutěže. V hlavním panelu 
budou ve dvou blocích uvedeny novinky a důležité informace, seznam nově nahraných letů. 
Novinky a informace – V tomto bloku budou uváděny všechny podstatné informace týkající 
se soutěže, jako jsou například změny v pravidlech, aktualizace webu apod. Mohou zde být také 
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uvedené informace týkající se vzdušného prostoru ČR, změny legislativy, či jiné důležité 
informace, jakkoliv se týkající soutěže, nebo sportovního létání na území ČR.  
Nové lety – v tomto bloku bude vypsán seznam letů nahraných za stanovené časové období 
(den, týden, nebo měsíc). Seznam bude seřazen podle data nahrání a ke každému letu bude 
uvedený datum, pilot, číslo tratě (např. ukázková trať č.1), bodové hodnocení a pořadí. Po 
„rozkliknutí” se zobrazí stránka s detailními informacemi o nahraném letu. V případě velkého 
počtu nahraných letů bude pravděpodobně vhodné zobrazení pouze určitého počtu letů (např. 
20) 
10.2. Výsledky 
Pořadí pilotů – v této záložce bude zobrazena tabulka s celkovými výsledky pilotů. Celkový 
výsledek bude součet bodového hodnocení všech tratí, které soutěžící pilot dosud absolvoval, 
řazen sestupně. V tabulce bude pouze pořadí, jméno a příjmení pilota, počet tratí, které soutěžící 
odletěl lomeno celkový počet tratí, které jsou k dispozici (např. 4/5) a počet bodů, kterých 
soutěžící celkem dosáhl.  
Tuto tabulku bude možné řadit podle pořadí (vzestupně, sestupně) a podle počtu 
absolvovaných tratí (vzestupně, sestupně). Při řazení podle počtu absolvovaných tratí se při 
vzestupném řazení na prvním místě zobrazí soutěžící s nejmenším počtem absolvovaných tratí. 
V případě více soutěžících se stejným počtem odletěných tratí, bude druhým hodnotícím 
kritériem pořadí (sestupně).  
Po rozkliknutí se zobrazí veřejný profil pilota. 
Hodnocení jednotlivých kol – v této záložce bude na hlavním panelu zobrazená tabulka 
doposud nahraných letů do konkrétní zvolené trati (např. výsledky pro ukázkovou trať č. 1). 
Jako výchozí kritérium bude zvoleno pořadí závisící na bodovém hodnocení. Jako další 
kritérium bude možné zvolit řazení podle data nahrání letu (vzestupně, sestupně). Ke každému 
letu bude v řádku zobrazeno pořadí, jméno a příjmení pilota a body, které na dané trati obdržel. 
Po „rozkliknuti“ konkrétního letu, se zobrazí stránka s detaily ohledně daného letu.  
Detail letu  
Po kliknutí na konkrétní let v tabulce s výsledky se uživatel dostane na stránku „detail letu“. 
Na této stránce budou především grafickou formou zobrazeny podstatné informace o letu. Na 
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mapě bude zobrazena plánovaná trajektorie a skutečná trajektorie (aby soutěžící mohl porovnat, 
ve kterých úsecích udělal navigační chybu, nekompenzoval snos větru apod.). Dále bude pod 
mapou zakreslen plánovaný výškový profil a skutečný průběh výšky letu (opět pro porovnání, 
kdy se soutěžící odchýlil od plánované výšky). Posledním graficky znázorněným údajem bude 
rychlost. Ta bude znázorněná pomocí dvou křivek zakreslených v grafu, kdy osa x bude 
reprezentovat čas a osa y pak rychlost. Jedna z křivek bude uvádět plánovanou rychlost, druhá 
pak skutečnou.   
10.3. Piloti 
V této záložce budou zobrazeny ikony se základními informacemi o pilotovi. V každé ikoně 
bude fotografie (v případě, že jí soutěžící nahrál), jméno a příjmení, domovský aeroklub nebo 
letiště, pořadí, celkový dosažený počet bodů a počet odletěných tratí lomeno počet dostupných 
tratí. Ikonový seznam bude řazen abecedně a na příhodném místě v záložce piloti bude umístěno 
pole pro vyhledávání. Vepsáním jména, příjmení, domovského letiště nebo pořadím, bude 
možné vyhledat profil soutěžícího, který vyhovuje vyhledávaným kritériím.  
Po rozkliknuti se zobrazí veřejný profil soutěžícího.  
Správa profilu soutěžícího  
Každý registrovaný soutěžící má svůj profil tvořený ním poskytnutými informacemi. Tyto 
informace bude možné spravovat v nastavení profilu. Profil soutěžícího bude obsahovat:  
• Fotografii (pokud ji uživatel poskytne) 
• Základní informace o soutěžícím – informace, které poskytnul při registraci 
• Doplňující informace – soutěžící si sám určí, co budou tyto informace obsahovat 
(např. létané typy, kvalifikace apod.) 
• Statistiky o soutěžních letech – seznam všech uskutečněných letů, které soutěžící 
absolvoval a detaily k nim. Seznam letu bude zobrazen stejně jako v případě 
hodnocení jednotlivých kol v záložce „výsledky“.  
10.4. Nový let 
Záložka nový let bude klíčová pro výběr a zapojení se do soutěžní tratě. V hlavním panelu 
bude vypsán seznam dostupných tratí se základními informacemi. Tyto základní informace jsou 
zobrazeny pro povědomí soutěžícího o náročnosti trati, přibližnému času potřebnému k jejímu 
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zalétnutí apod. Mezi zobrazené informace bude patřit délka trati v kilometrech, počet otočných 
bodů a počet stoupání či klesání.  
Po rozkliknutí tratě se soutěžícímu zobrazí stránka příslušné tratě. Na ní bude mino jiné také 
nákres a výše zmíněné základní informace. Níže na stránce bude také tlačítko pro registraci do 
soutěžního kola (tratě), po jehož interakci se zobrazí výzva, zdali se chce pilot opravdu pokusit 
o zalétnutí soutěžního výkonu na dané trati.  
Po odsouhlasení se soutěžící dostane na detailní stránku soutěžního kola a zároveň se odkaz 
na stránku zobrazí v pravém panelu. Na tuto stránku bude mít přístup pouze 24 hodin. Zde budou 
uvedené veškeré detaily potřebné pro naplánování a zalétnutí soutěžního kola. Bude zde vypsán 
krátký úvod, ve kterém bude shrnut celý postup pro zdárné naplánování a zalétnutí tratě. 
Soutěžící dále zadá plánované místo vzletu. Po zadání místa vzletu se na interaktivní mapě níže 
zobrazí trať s počátkem na zadaném letišti (soutěžící bude mít možnost pohybovat s 
obrazcem tratě v okruhu 360° okolo místa vzletu, které bude jako neměnný střed). Po umístění 
obrazce trati soutěžící zadá několik povinných údajů. Mezi povinnými údaji bude výška letu, 
kterou si soutěžící zvolí sám tak, aby vyhovovala povaze terénu v okolí místa vzletu, a 
především aby se během soutěžního letu nedostal pod minimální výšku letu povolenou na území 
České republiky. Dále zadá rychlost, imatrikulaci letounu, se kterým bude let provádět a počet 
osob, které budou během letu na palubě letounu. Soutěžící bude mít také na výběr, ve které 
kategorii plánuje let uskutečnit (podle mapy, nebo podle navigačního přístroje). Po vyplnění 
údajů bude mít soutěžící na výběr, zda si vyplněné informace uloží (pokud plánuje let uskutečnit 
např. následující den)1 nebo uložit a zahájit let. V druhém případě bude soutěžící dialogovou 
zprávou upozorněn, že po odsouhlasení bude muset provést soutěžní let.  
Pokud bude chtít pilot provést let rovnou, po odsouhlasení se dostane na stránku s kontrolní 
časomírou a tlačítkem „ukončit let“. Pro každé kolo bude stanovený čas, za který jej pilot letící 
zvolenou rychlostí zaletí (v tomto čase bude započten čas na pojíždění, veškeré úkony a menší 
rezerva). Tento čas bude porovnán také se záznamem z IGC loggeru. Po přistání soutěžící 
ukončí let a bude odkázán na stránku pro nahrání IGC souboru.  
1 K této vyplněné a uložené stránce bude mít stále přístup skrze pravý panel.  
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Obrázek 19 – Ukázka možnosti přizpůsobení tratě pro jedno letiště 
10.5. Nahrát let  
Po rozkliknutí se na hlavním panelu zobrazí tlačítko pro nahrání IGC souboru. Vzhledem 
k možnosti soutěžit pouze v jednom soutěžním kole (trati), bude po nahrání soubor automaticky 
přiřazen k danému letu a následně vyhodnocen a umístěn na stránku „výsledky“.  
Po úspěšném nahrání bude soutěžící odkázán zpět na domovskou stránku. 
10.6. Nápověda a kontakt 
Kontakt – v tomto bloku bude uveden kontakt na pořadatele, nebo osoby zodpovědné za 
průběh a organizaci soutěže. Bude zde také uvedená kontaktní adresa a případně údaje o 
společnosti zastřešující soutěž. Jednou z možností je také vytvoření kontaktního formuláře.  
Nápověda – v bloku pro nápovědu bude uveden „návod“ jak se do soutěže zapojit a 
odpovědi na nejčastější otázky (FAQ). Cílem nápovědy je usnadnit uživateli užívání webu i 
samotné soutěžení a předejít hromadným dotazům stejného typu.  
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11. Zhodnocení dosažených výsledků 
V této bakalářské práci byla vytvořena teoretická podoba online soutěže pro sportovní 
létání. Byla vytvořená základní pravidla, která by měl být schopen dodržet jakýkoliv 
potencionální účastník. Byl vytvořen jednoduchý systém bodování aplikovatelný na výstupní 
data ze zaznamenávacího zařízení. Dále byla vytvořena pravidla pro konstrukci tratě včetně tří 
ukázkových tratí, které by mohly být v soutěží použity. Dále byla nastíněná možná podoba a 

















12. Závěr  
Problematika vytvoření online soutěže pro sportovní létání je natolik rozsáhlá, že nebylo 
možné pokrýt jak teoretickou část (návrh soutěže), tak praktickou část (realizaci) v jedné 
diplomové práci. Proto jsem se v této práci zaměřil výhradně na teoretickou část, která může do 




Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Jiřímu Hořínkovi za odborné 
vedení a cenné rady poskytované během vypracovávání.  
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